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ᛮゝ ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫグ㏙ゝㄒᏛㄽ㞟 ➨ 3 ྕ (2007) 
 







 ㄽᩥ඲యࡢᵓᡂࡣࠊ኱ࡁࡃ 4 ࡘ࡟ศ๭࡛ࡁࡿࠋ᭱ึ࡟➨ 1 ❶࡛◊✲඲యࡢ┠ⓗ࣭᪉ἲࢆ
㏙࡭ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢᚋࠊ➨ 2 ❶࠿ࡽ➨ 4 ❶ࡲ࡛࡛ࠊᙧែㄽ௨እࡢ㒊ศࡢᩥἲ࣭ᴫᛕࢆᴫほ
ࡍࡿࠋḟ࠸࡛➨ 5 ❶࡛ᢳ㇟ⓗ࡞ࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺࢆ⏝࠸࡚ᙧែㄽ඲యࢆ♧ࡍࠋ᭱ᚋ࡟ࠊ➨ 6 ❶
࠿ࡽ➨ 12 ❶ࡲ࡛࡛ලయⓗ࡟ࠊྛᒅᢡ࣭ὴ⏕せ⣲ࡸ」ྜㄒᙧᡂ࡟㛵ࡋࠊᐇᙧᘧ࣭⏝ἲࢆ୰ᚰ
࡜ࡋ࡚グ㏙࣭⪃ᐹࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡋ࡚➨ 13 ❶࡛ࡑࢀࡽࡢ⪃ᐹࢆ⧳ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 ➨ 1 ❶ࡣࠊ◊✲᪉ἲࡸ⌧ᆅㄪᰝࡢ᝟ሗࠊㄽᩥࡢᵓᡂࢆᴫㄝࡋࡓ❶࡛࠶ࡿࠋㄽᩥᇳ➹๓࡟




 ➨ 2 ❶࡛ࡣࠊࣈࣝࢩࣕࢫ࣮࢟ㄒࡢᴫせࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ౑⏝ᆅᇦ࣭⫼ᬒᩥ໬࣭࿘㎶ゝㄒ࣭
ྛ᪉ゝ࣭ඛ⾜◊✲࡟㛵ࡋ࡚࡜ࠊᮏ✏࡛ᑐ㇟࡜ࡍࡿࣇࣥࢨ᪉ゝࡢ㡢㡩ㄽ࣭⤫ㄒㄽ࡟ᑵ࠸࡚ࠊ
⡆₩࡟ゎㄝࡋࡓࠋඛ⾜◊✲ࡣࠊᩥἲయ⣔඲యࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ Lorimer (1935-8)࣭Berger 
(1998)ࡋ࠿Ꮡᅾࡏࡎࠊ௚ࡢ◊✲ࡣᩓⓎⓗ࡛య⣔ᛶ࡟ஈࡋ࠸㠃ࡀ࠶ࡿࠋ⥙⨶ⓗ࡟グ㏙ࡋ࡚࠸
ࡿ Berger (1998)ࡣࠊ⌧᫬Ⅼ࡛ࡢࣈࣝࢩࣕࢫ࣮࢟ㄒ◊✲ࡢ୰࡛㝶୍ࡢࡶࡢࡔࢁ࠺ࠋ 
 ࡑࡢᚋࡣ 2 ࡘࡢ❶ࢆ๭࠸࡚ࠊᙧែㄽࢆグ㏙࣭⪃ᐹࡋ࡚⾜ࡃୖ࡛๓ᥦ࡜ࡋ࡚ᚲせ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿᴫᛕ―ရモ࡜ࢡࣛࢫ࡜࡟㛵ࡋ࡚ࡢゎㄝࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋရモ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ➨ 3 ❶࡛ࠊࡑࡢ
≉ᚩ࣭ศ㢮ᇶ‽࡟ᑵ࠸࡚ࡢゎㄝࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋရモࡣᙧែㄽⓗࠊᡈ࠸ࡣ⤫ㄒㄽⓗᇶ‽࡟ᇶ࡙
࠸࡚ࠊᴫࡡࠊ9 ࡘ࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋ➨ 4 ❶ࡣࠊࢡࣛࢫ࡟㛵ࡋ࡚ࡢ❶࡛࠶ࡿࠋࣈࣝࢩࣕࢫ࣮࢟
ㄒ࡟ࡣࠊព࿡࡟ᑐᛂࡋࡓྡモࢡࣛࢫࡀᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊ኱ࡲ࠿࡟⪃࠼࡚ 4 ✀㢮࠶ࡿࠋࡑࡢࢡ
ࣛࢫศᕸ࡜ࠊྛࢡࣛࢫ࡟ぢࡽࢀࡿ≉Ⰽ࡜࡟㛵ࡋ࡚ࡇࡢ❶࡛ࡣグ㏙ࡋࡓࠋ 




 ➨ 6 ❶ࡣࠊ᱁ࡢࠊ୺࡟⏝ἲ࡟㛵ࡋ࡚グ㏙ࡋ࡚࠾ࡾࠊ᱁ࡢ୰࡟ࡶ୺せ࡞ࡶࡢ࣭࿘㎶ⓗ࡞ࡶ
ࡢࠊ୍ḟ᭤⏝ࡢࡶࡢ࣭஧ḟ᭤⏝ࡢࡶࡢࠊሙᡤࢆ⾲ࡍࡶࡢ࣭᪉ྥࢆ⾲ࡍࡶࡢࠊࡑࡋ࡚⏕⏘ⓗ
࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࡶࡢ࣭ᅛᐃ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜࠸ࡗࡓ␗࡞ࡾࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
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 ᭱ᚋ࡟ 3 ࡘࡢ❶ࢆ๭࠸࡚ࠊὴ⏕࣭」ྜ࡟㛵ࡍࡿᙧែㄽࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨ 10 ❶࡛ࡣ᥋㎡










㏙࣭⤖ㄽࢆࠊྛ❶࠿ࡽ 1 ᮲ࡎࡘࠊ௨ୗ࡟♧ࡍࠋ 
  ࣭➨ 6 ❶㸸⏕⏘ᛶࡢప࠸᱁ࡢㄆᐃ࡜ࠊ-e/mo ࡢᒓ᱁࣭఩᱁࡬ࡢศ㞳 
  ࣭➨ 7 ❶㸸」ᩘ᥋ᑿ㎡ࡢࢱ࢖ࣉศࡅ࡜ศᕸഴྥࡢ᥎ᐃ 
  ࣭➨ 8 ❶㸸????????????????????????????????? 
  ࣭➨ 9 ❶㸸」ᩘᛶ᥋ᑿ㎡ࡢ୍⮴ᑐ㇟ࡣࠊࠕᮏ఩ᑐ㇟ࠖ࡜࡛ࡶ࿧ࡪ࡭ࡁ㡯࡛࠶ࡿ 
  ࣭➨ 10 ❶㸸㔜」᧯సࡢࠊὴ⏕࡜」ྜ࡜ࡢᕪู໬ 
  ࣭➨ 11 ❶㸸཯㡪ㄒࡢࠊ཯㡪せ⣲࡟᪊ࡅࡿ㡢ኚ໬ࡢഴྥ 
  ࣭➨ 12 ❶㸸d-᥋㢌㎡ࡢᶵ⬟࡟ᑐࡍࡿࠊ᏶⤖ᛶᶆ♧࡜࠸࠺኱ᶵ⬟ 1 ࡘ࡛ࡢㄝ᫂ 
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